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Latar belakang Menarche merupakan bagran dari perubatran primer yang bisa mempengaruhi
efek psikologis pada remaja. Dampak psikologis dari menarche da4 berupu
kecemasan. Kecemasan dapat dipengaruhi oleh faktol urnur, genetilg tingkat
pengetahuan dan lain-lain.
Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara
tingkat pengetahuan tentang menstruasi dengan tingkat kecemasan mlnghadapi
menqrche pada siswi kelas 5 dan 6 di SD Negeri Ngerukeman Kasihan Bantul
tahun 2009.
Jenis penelitian ini adalah noneksperimen dengari perrdekatan cross sectional.
Jumlah responden ii orang diambil dengan teknik purpossive sampling dari
total populasi 38 siswi. uji validitas menggunakan tmus product Moment ,
untuk tingkat pengetahuan dari 30 pertanyaan hanya 215 pertanyaan yang valid,
dan untnk tingkat kecemasan dari 30 pertanyaan hanya 22 pertanyaan yang
valid. Uji reliabilitas menggunakan rumus KR-20dan analisa 2 variabel
menggunakan rumus Spearman Rank
Hasil penelitian ini menggunakan uji statistik spearnan Rank dtdapatkan p
0,048 taraf kesalahan 5Yo,makap < 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.
Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tqntang mrlnstruasi dengan tingkat
kecemasan menghadapi menarche pada siswi kelas 5 dan 6 d, so Negeri
Ngerukeman Kasihan Bantul.
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